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研究成果の概要（英文）：Firstly, I confirmed the distribution characteristics of the figures such as
 total assets, net income, etc. of all listed companies in Japan, and also confirmed that these 
financial account values follow the power law. Time series characteristics of these values following
 power law are known to have fractal nature (self-similarity). So I have calculated fractal 
dimension of each financial value, but no satisfactory results are obtained due to sample size. 
Alternatively, I performed frequency analysis. I made histogram using part or the whole of data, 
then compared the shape of these histogram. Histogram using part of the data and histogram using the
 whole of data have very similar shape that shows both are subject to the power law. The observed 
distribution is power-distributed and indicated fractal nature strongly. In addition to these 
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1月から 2014年 12月までの約 1年間である。そ
の結果、「東日本大震災」という語句を 2 回以上














 これにより IDF 値は 2.596588 と計算された。
「東日本大震災」という語句が最も多く出現した
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